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บทคัดยอ : อุบัติเหตุสงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล โดยในป พ.ศ. 2544 เกิดอุบัติเหตุทางบกทั้งหมด 77,616 
ครั้ง มีจํานวนผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมด 53,960 คน ผูเสียชีวิตทั้งหมด 11,652 คน มูลคาความเสียหายรวมทุกกรณีอยูในระดับ 
1,240,801,00 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545) มูลคาความเสียหายดังกลาวยังไมรวมคาความเสียหายจากการเสียโอกาส และความ
ลาชา อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุจะนํามาซึ่งความเศราโศกเสียใจตอญาติ เพื่อน และผูเปนที่รักของผูประสบอุบัติเหตุ สาเหตุหนึ่งของการเกิด
อุบัติเกิดจากสภาพที่ไมเหมาะสมของการจัดการจราจรบนสายทาง โดยปญหาที่พบเห็นไดเปนประจําคือการจัดการจราจรบริเวณที่มี
กิจกรรมการซอมแซมบํารุงรักษาผิวทางจราจรหรือการกอสรางสายทางใหม โดยระบบการซอมแซมบํารุงรักษาและการสรางสายทาง
ใหมจะมีการปดชองทางจราจรเพื่อเวนพื้นที่ในการทํางาน ทําใหเกิดเปนอุปสรรคในการเดินทาง สงผลกระทบตอผูเดินทางสาธารณะ
และรวมถึงความปลอดภัยท้ังกับผูท่ีทํางานในบริเวณที่มีการจัดการบนสายทางและผูขับขี่ยวดยานเอง จากความเสี่ยงตออุบัติเหตุท่ีจะ
ลวงล้ําเขามาในบริเวณที่มีการจัดการสายทาง ผนวกกับความไมเหมาะสมของอุปกรณ และปายสัญญาณเตือนที่ไมไดมาตรฐาน งานวิจัย
นี้ไดทําการศึกษาปญหาดังกลาวเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่กลาวมาทั้งดานการอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเดินทาง  
 
ABSTRACT : Road accident is a leading cause of economics loss.  In the year 2001, there are 77,616 accidents causing 53,960 
injured persons and 11,652 fatalities.  All loss accounted for 1,240,801,000 Baht (Office of National Statistics, 2002) which is not 
included loss due to opportunity loss, delay and also grief and sorrow from relatives, friends and love ones of victims.  A cause of 
accident is due to improperly manage traffic on public roadway.  One common problem seen on the roadway is improper manage of 
maintenance or reconstruction work zone.  Current practice for maintenance and reconstruction work zone is to block traffic lane 
making room for road work causing an adverse impacts on both traveling public and work crews.  Impacts like comfort, convenience 
and safety seem to be neglected.  Both traveling public and work crews are at risk of traffic intruding into work zone due to 
improperly manage traffic at work zone.  In addition providing substandard signs, poor devices and marking can make risk getting 
high.  This research tries to find a solution to assess all impacts due aforementioned activities on comfort, convenience and safety 
aiming to facilitate all relevance parties.  The results also provide a better way to manage traffic for a particular work activity by 
emphasizing in effectiveness of safer transport. 
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1.   บทนํา 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจยั 
ปจจุบันปญหาที่กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
มูลคามหาศาล หนีไมพนปญหาอุบัติเหตุ โดยในป พ.ศ. 2544 เกิด
อุบัติเหตุทางบกทั้งหมด 77,616 ครั้ง มีจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ
ท้ังหมด 53,960 คน ผูเสียชีวิตทั้งหมด 11,652 คน มูลคาความ
เสียหายรวมทุกกรณีอยูในระดับ 1,240,801,00บาท[1] ซึ่งมูลคา
ความเสียหายดังกลาวยังไมรวมคาความเสียหายจากการเสีย
โอกาส และความลาชา อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุจะนํามาซึ่งความ
เศราโศกเสียใจตอญาติ เพื่อน และผู เปนที่รักของผูประสบ
อุบัติเหตุ  
โดยท่ีปญหาอุบัติเหตุสวนใหญมักเกิดจากการเดินทางทาง
ถนน ซึ่งเปนการเดินทางที่ไดรับความนิยมอยางสูง เนื่องจากเปน
การเดินทางที่มีความสะดวกสบายและมีความรวดเร็ว การที่จะทํา
ใหถนนสามารถรองรับความตองการ และปริมาณการจราจรที่ใช
งานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาเพื่อใหถนนมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ
ความตองการของผูเขามาใชสายทางรวมถึงความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัย และมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น โดยปจจุบัน
มักพบเห็นการซอมแซมผิวทางจราจรหรือมีการกอสรางถนน
เกิดขึ้น แตเนื่องมาจากการซอมแซมและการสรางถนนจะตองมี
การปดชองทางจราจรเพื่อเวนพื้นที่ในการทํางาน (Work Zone) 
ซึ่งกอใหเกิดการรบกวนความสะดวกสบาย  และกอใหเกิด
อุบัติเหตุท่ีสงผลตอผูใชสายทาง  
โดยอุบัติเหตุท่ีเกิดในบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษานี้มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมากในบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทางที่
ไมมีการควบคุมการจราจรอยางเปนระบบหรือควบคุมไมได
มาตรฐาน  ดังนั้นการจัดการจราจรที่ดี การมีระบบการเตือน การ
ใหขอมูลขาวสาร ตองไดรับการประเมินกอนที่จะดําเนินการจริง
เพื่อใหการจราจรที่ผานบริเวณที่มีกิจกรรมงานทางซึ่งจะสงผลตอ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของผูใชสาย
ทาง ลดความสูญเสียโดยไมจําเปนจากการติดขัดและความลาชา 
และการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงปจจัยดานตางๆที่เกิดจากผลกระทบนี้ 
จึงไดมีการศึกษาปญหาดังกลาวเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบ
ประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริ เวณที่มีกิจกรรม
บํารุงรักษาทาง ซึ่งจะประกอบไปดวยรายการตรวจสอบที่ชัดเจน 
เขาใจไดงาย รวมทั้งมีขอเสนอแนะ และมาตรฐานที่ใชในการ
จัดการบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอผูใชสายทางและผูท่ีทํางานในบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษา
ทาง 
 
1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
บริ เวณที่มีกิจกรรมงานทางภายในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และบริเวณใกลเคียง 
 
2.   วิธีดําเนินงานการศึกษา 
2.1 ขั้นตอนการศกึษา 
จากวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา  ผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนของการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1  
 
ภาพที่ 1   ข้ันตอนการวิจัย 
 
2.2 การศึกษาหลักการจัดการความปลอดภัยบริ เวณที่มี
กิจกรรมบํารุงรักษาทาง 
การศึกษาหลักการจัดการความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรม
บํารุงรักษาทาง โดยทําการศึกษาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ จากผลงานวิจัยทางวิชาการและเอกสารตางๆ ท่ีเผยแพร 
และนําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดมาดัดแปลงและเรียบเรียงใหม 
เพื่อใหงายตอการนําเสนอและมีความเหมาะสมในการนําไปใช
งาน ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในขางตน 
พบวา หลักการออกแบบถนนปลอดภัยมีประเด็นที่เกี่ยวของ
ท้ังสิ้น 4 ประเด็นหลัก คือ ลักษณะทางกายภาพของถนนบริเวณที่
มีกิจกรรมงานทาง การจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง 
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สภาพอันตรายขางทางบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง และสภาวะ
แวดลอมของถนนบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง  
 
2.3 การศึกษาปญหาความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง 
การศึกษาปญหาความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง 
ทําการศึกษาโดยเริ่มตนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับปญหาดานความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง 
วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง และ
การแกไขจุดหรือบริเวณอันตรายบนถนน บริเวณที่มีกิจกรรมงาน
ทาง เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาประยุกตใชรวมกับหลักการจัดการ
ความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง โดยแสดงขั้นตอนดัง
แสดงในภาพที่ 2  
 
ภาพที่ 2   ข้ันตอนการศึกษาปญหาความปลอดภัยของถนน 
 
2.4 การศึกษาแนวทางการแกปญหาความปลอดภัยบรเิวณทีม่ี
กิจกรรมงานทาง 
การศึกษาแนวทางการแกปญหาความปลอดภัยบริเวณที่มี
กิจกรรมงานทาง  ทําการศึกษาโดยการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากผลงานวิจัยทางวิชาการและเอกสารตางๆ ท่ี
เผยแพร อันไดแก บทความ คูมือ ตํารา วิทยานิพนธ และการ
สืบคนทางอินเตอรเน็ตที่ไดมาจากหนวยงานหรือหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง และการแกไขจุดหรือบริเวณ
อันตรายบนถนนบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
และวิธีการในการแกปญหาความปลอดภัยของถนน และการแกไข
จุดหรือบริเวณอันตรายบนโครงขายถนนในแตละพื้นที่ท่ีแตกตาง
กัน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยมีขอมูลท่ี หลากหลายในการเสนอแนะ
รูปแบบและแนวทางในการแกไขตอไป และนอกจากนี้ยังไดมี
การนําเอาหลักการจัดการความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงาน
ทางมาประยุกตใชเพื่อประกอบการพิจารณาควบคูกันไปดวย  
2.5 การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยบริ เวณที่มี
กิจกรรมงานทาง 
ข้ันตอนการจัดทําการพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัย
บริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทาง เริ่มจากการคัดเลือกบริเวณ
ศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาปญหาความปลอดภัยบริเวณ
ท่ีมีกิจกรรมบํารุงรักษาทาง จากนั้นทําการรวบรวมสภาพแวดลอม
และสภาพการจราจรที่แตกตางกัน โดยใชรายการตรวจสอบ 
(Check Lists) เปนเครื่องมือสนับสนุน ออกแบบโปรแกรมโดย
ประยุกตใชหลักการความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษา
ทาง และหลักการติดตั้งอุปกรณจราจร ขอมูลในสวนนี้นํามา
จัดทําการพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรม
บํารุงรักษาทาง 
2.6 การกําหนดคาถวงน้ําหนักปจจัยในการประเมิน 
 ในแตปจจัยการประเมินมีการกําหนดคาถวงน้ําหนักปจจัย
ในการประเมิน  ซึ่งในขั้นตอนการหาคาถวงน้ําหักของปจจัยนั้น 
โดยใช AHP เปนเครื่องมือท่ีชวยวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตางๆ
เปนคูๆ ซึ่งในการเปรียบเทียบผูทําการตัดสินใจจะตองแสดงการ
วินิจฉัยหรือออกความเห็นใหออกมาในรูปของคําพูดงายๆ เชน 
มากกวา นอยกวา มากที่สุด กอนแลวจึงใชคาตัวเลขแทนคาการ
วินิจฉัย โดยมีตัวอยางมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปน
คูๆ ชวยเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  มาตรฐานตัวอยางในการวินิจฉัยเปรยีบเทียบเปนคูๆ 
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3.  ปญหาการจัดการจราจรบริ เวณที่ มี กิจกรรมบํารุง 
รักษาทาง 
3.1 พื้นที่ศึกษา 
ผลจากการศึกษาปญหาความปลอดภัยทางถนน  การ
ตรวจสอบพื้นที่ศึกษาดังตารางที่ 2 ในชวงเวลากลางวันและ
กลางคืน ภายใตสภาพแวดลอมและสภาพการจราจรที่แตกตาง
กัน  
ตารางที่ 2  รายละเอียดของบริเวณทีม่ีการบํารุงรักษาทาง 
ลําดบัที ่ ช่ือสายทาง ชองจราจร 
1 
2 
3 
4 
5 
ถนนสืบศิริ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 2 
ถนนทางหลวงหมายเลข 304 
ถนนทางหลวงหมายเลข 224 
ถนนทางหลวงหมายเลข 224 
6 
6 
2(ทางเขา ทล.304) 
4 
6 
 
3.2 สภาพปญหาที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
 โดยผล ท่ีไดจากการตรวจสอบจะถูกนํามาวิเคราะหและ
จัดเปนหมวดหมู เพื่อสรุปถึงประเด็นปญหาที่ตรวจพบในแตละ
สายทางดังแสดงในตารางที่ 3 และนําไปสูผลสรุปในภาพรวม
สําหรับการออกแบบระบบประเมินตอไป 
 
ตารางที่ 3  สรุปปญหาการจัดการจราจรบริเวณที่มีการบํารุงรักษาทาง 
 
 
หมายเหตุ :3 พบปญหา; - ไมพบปญหา;    ไมตองใช 
 
จากปญหาที่พบจากการตรวจสอบสามารถนํามาสรุปเปน
ประเด็นในการออกแบบระบบประเมินภาพรวมการจัดการจราจร
บริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทาง โดยสรุปประเด็นยอยในแตละ
ปจจัยปญหาเพื่อพัฒนาเปนระบบประเมินภาพรวมการจัดการ
จราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทางตอไป 
 
4.  การพัฒนาระบบประเมินภาพรวม 
4.1 ผลการรวบรวมขอมูลที่ใชในการออกแบบระบบประเมิน
ภาพรวม 
การศึกษาขอมูลในการดําเนินการพัฒนาระบบประเมิน
ภาพรวมนั้น พิจารณาขอมูลจากสภาพปญหาที่พบในพื้นที่ท่ีมี
กิจกรรมบํารุงรักษาทาง และ ปจจัยในการควบคุมจราจรในพื้นที่
ท่ีมีกิจกรรมบํารุงรักษาทาง จากคูมือการควบคุมจราจรในพื้นที่
กอสรางทาง ควบคูกับองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญภายในระบบ
ประเมินภาพรวมตามหลักการในการจัดการที่เกี่ยวของกับบัญชี
รายการสายทาง  
4.2 หลักการในการพิจารณาองคประกอบของระบบ
ประเมินภาพรวม 
หลักการในการพิจารณาองคประกอบของระบบประเมิน
ภาพรวมจะตองพิจารณาถึงความตองการขององคการที่จะ
นําไปใช เปนสําคัญ  โดยองคประกอยดังกลาวจะแบงได  3 
องคประกอบดังนี้ 
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x องคประกอบหลัก ประกอบดวยขอมูลของสถานที่หรือ
จุด ประวัติการตรวจสอบ และการซอมบํารุงสายทาง 
โดยท่ัวไปประกอบไปดวย สถานที่ ช่ือโครงการ รหัส
สายทาง ฯลฯ 
x องคประกอบสําคัญ เปนขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการ
จัดการจราจรบนสายทาง  โดยมีขอมูลมาตรฐาน
ประกอบการประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย ระดับเกณฑ
ในการประเมิน คาถวงน้ําหนักปจจัยในการประเมิน 
ปจจัยตางๆในการประเมิน 
x องคประกอบที่ตองใชงาน เปนองคประกอบที่อธิบาย
หรือบอกขอมูลเสริมเกี่ยวกับปจจัยในการประเมิน ซึ่ง
จะประกอบไปดวยขอมูลตางๆ เชน ระยะติดตั้ง ความ
สูง อุปกรณสองสวาง ขอมูลอางอิงอื่นๆ 
 
4.3 การพัฒนาระบบบัญชีรายการสายทางและระบบประเมิน
ความปลอดภัย 
โปรแกรมที่จะนํามาพัฒนาระบบโดยการใชการจัดเก็บ
ฐานขอมูล โดยแบงขอมูลเปน ขอมูลภายนอก และขอมูลภายใน
ขอมูลภายนอก จะทําการเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูล Microsoft 
Access สามารถทําการแกไขและเพิ่มเติมโดยตรงจากโปรแกรม 
และสรางความสัมพันธของฐานขอมูลไดสะดวก ดังภาพที่ 3  
 
ภาพที่ 3   แสดงตารางฐานขอมูลจากทางโปรแกรม MS Access 
 
ขอมูลภายใน คือ ขอมูลท่ีสามารถแกไขไดโดยตรงจาก
หนาจอโปรแกรม โดยโปรแกรม Microsoft Visual Basic (VB) 
โดยโปรแกรม มีการสรางแอพพลิเคชันเพื่อทํางานบนระบบ 
Windows และยังมีการสรางระบบที่เชื่อมตอระหวางผูใชงาน 
และฐานขอมูลไดสะดวกและเขาใจไดงายโดยมีการสราง
ภาพกราฟกเพื่อตอบโตกับผูใชงาน ดังภาพที่ 4 
 
ภาพที่ 4   แสดงการเชื่อมตอผูใชงานจากโปรแกรม VB  
 
4.4 การทํางานของระบบประเมินความปลอดภัย 
เปดโปรแกรมระบบประเมินความปลอดภัยในบริ เวณที่มี
กิจกรรมบํารุงรักษาทาง ทําการตั้งเกณฑการประเมิน โดยการ
เลือกการตั้งเกณฑการประเมิน ดังภาพที่ 5 
 
 
ภาพที่ 5   แสดงการตั้งเกณฑการประเมิน 
 
หลังจากตั้งเกณฑการประเมิน เมื่อกลับสูเมนูหลักทําการ
เลือกหัวขอรายละเอียดโครงการดังภาพที่ 6 เพื่อทําการบันทึก
รายละเอียดโครงการ 
เมื่อทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดโครงการเสร็จแลว ทํา
การกลับสูเมนูหลักเพื่อเริ่มประเมิน โดยการเลือกหัวขอเริ่มการ
ประเมิน โปรแกรมจะเริ่มการประเมิน โดยมีการอางอิงมาตรฐาน
เปรียบเทียบดังตัวอยางในภาพที่ 7โดยในแตละปจจัยดังนี้ 
x การประเมินปายเตือน 
x การประเมินเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
x การประเมินพื้นที่ปลอดภัยบริเวณดานขางทาง 
x การประเมินการใชสัญลักษณควบคุม   
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x การประเมินการจัดชองจราจร 
x การประเมินการจัดการจราจร 
x สรุปผลการประเมิน 
 
 
ภาพที่ 6   แสดงการบันทึกรายละเอียดโครงการ 
 
ภาพที่ 7   แสดงการประเมนิโดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ 
 
การสรุปผลการประเมินภายในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมบํารุงรักษา
ทาง ดังภาพที่ 8 
 
ภาพที่ 8   แสดงการสรุปผลการประเมิน. 
 
6.  บทสรุป 
การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยในบริเวณที่มี
กิจกรรมบํารุงรักษาทาง  เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมตอระหวาง
ผูใชงาน  และฐานขอมูลบัญชีรายการสาย  พัฒนาโปรแกรม
จัดเก็บฐานขอมูลการจัดการบริเวณ บริเวณที่มีการบํารุงรักษาทาง 
สําหรับหนวยงานตางเพื่อใชในการตรวจสอบประวัติผูรับเหมา
งาน ใหเกิดรูปแบบที่จะนําไปใชเปนมาตรฐาน ซึ่งสามารถใชเปน
ตนแบบของการจัดทําระบบประเมินความปลอดภัยในการจัดการ
จราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทางที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ในปจจุบัน
ยังพบวาขอมูลทางดานสถิติในบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษาทาง
นั้นยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบจึงเปนการยากในการคนหา
ปจจัยเพิ่มเติมที่มีผลตอการประเมิน ดังนั้นควรมีการจัดเก็บขอมูล
ทางดานสถิติตางๆ เกี่ยวกับการบริเวณที่มีกิจกรรมบํารุงรักษา
ทาง จะเปนผลดีในการพัฒนาระบบประเมินไดดียิ่งขึ้นตอไป 
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